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それぞれ約 万、 万、 万、 万件となっている 。中央館は駅前の複合施設である市民交流プ
ラザの 階と 階フロアに位置し、 階は主に絵本や児童書、 階に一般図書、郷土・しらべもの
コーナー、新聞・雑誌コーナー、インターネット検索コーナー、ティーンズコーナーなどがある。





意見を参考に作成した。回答は選択式で、 年 月から 月にかけて を介して行
い、 名から回答を得た。
質問 から質問 までは回答者の属性、質問 から質問 までは大学の大学の図書館、質問
から質問 までは市立図書館に関する質問であり、回答は全て選択式である。調査協力者は、いず
れも福知山公立大学に通う大学学部生である。基本的な属性は、学年別では 年生が 名 ％ 、
年生が 名 ％ 、 年生が 名 ％ 、性別は男性 名 ％ 、女性 名 ％ 、居住地
は市内 名 ％ 、市外 名 ％ である。サークル活動への参加有が 名 ％ 、無が 名







の図書館までの距離は 分以内であり、 分以内の学生を合わせると全体の約 ％となる。 時
間以上かかる遠距離通学者も ％ほど存在するが、交通手段に自転車や徒歩を選択した学生が圧倒
的多数を占めることから、多くの学生にとって大学の図書館は地理的にアクセスしやすい場所にあ









利用する学生が最も多く全体の ％、月に ～ 回が ％で 割以上の学生が毎月何らかの形で大
学の図書館を利用していることがわかる 図 。滞在時間は 分～ 時間が ％。 時間～ 時間
が ％ということから、 割以上が 回の滞在につき、 分から 時間を費やしていたようである
図 。大学の図書館を利用した時間帯として最も多く挙げられたのが午後 ％ であり 図 、曜日
別では土曜日の利用者が無く、月曜が極端に少なかった他は、火曜～金曜まで曜日ごとに均等な利
用がされていると言えるだろう 図 。利用階は 階が最多 ％ で、 階→ 階の順となっている
図 。
大学の図書館で一番多く利用していた資料は本 ％ で、ビデオテープ、 などオーディ
オ関係の資料の利用者は居なかった 図 。利用目的としては、「自習」 名、「インターネット
































あった。 番目には雑誌 一般 が挙がっている。分野別では、言語 名 が最も多く、文学 名 、







　市立図書館中央館までの距離は、徒歩 分以内が最多で全体の ％、次いで徒歩 分以内が
％であるが、徒歩 分以内の学生は僅か ％に過ぎない 図 。距離からある程度推測はされる







の ％にのぼる 図 。 回の滞在時間は「 時間から 時間未満」が最も多く全体の ％を占め
るが、「 分以上 時間未満」 ％ や 時間以上 ％ 、 分未満 ％ と、それ以外はばらつ
きが見られる 図 。利用時間帯は平日の午後と土日祝日で全体の ％以上を占め、平日の午前中




















差で「雑誌 一般 」であった。選択肢にはなかった「ビジネス書」を自ら記入した学生も 名いたが、
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性別を問う質問は適切でなかったが、回答項目に当初入れており、回答もあったため、そのまま掲載した。
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